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Ovogodišnji Ljetni kamp mladih matematičara održan je u već standardnom kompleksu
Pazinskog kolegija pod organizacijom udruge Mladih nadarenih matematičara “Marin
Getaldić”. Ovaj kamp je bio dosad najbrojniji s 24 učenika i desetak mentora.
Kao i prošlih godina, i ovaj je bio namijenjen druženju učenika i upoznavanju svih
prisutnih, kao i predstavljanju programa koji je ove godine bio bogatiji za projekte.
Uz uobičajena jutarnja predavanja, hrpu društvenih igara, sportske aktivnosti i izlet
u Pazinsku jamu, nekoliko popodneva je bilo rezervirano za upoznavanje polaznika s
modernim matematičkim temama i primjeni matematike u drugim područjima.
Na jutarnjim četverosatnim predavanjima su obra -divane uobičajene natjecateljske teme
namijenjene raznim uzrastima, od onih koji su tek upisali srednju školu do olimpijske
razine, po standardnoj MNM politici “za svakog po nešto”. Popodnevne aktivnosti su
pojačane s već spomenutim projektima gdje su polaznici u grupama od njih 4–6, s
jednim ili dva mentora, proučavali moderan problem s matematičkog stajališta. Pritom
su se polaznici upoznavali s nekim područjima bliskima matematici kao što su fizika ili
informatika. Kao i dosad, održana su i dva popularno-znanstvena predavanja. Ovaj put
predavači su bili Branko Grisogono s predavanjem o modeliranju klime i Bojan Pečnik
s predavanjem o putovanju u svemir.
Ove godine smo imali čast upoznati ministra znanosti, obrazovanja i sporta, g. Željka
Jovanovića, koji nas je posjetio tijekom jednog jutarnjeg predavanja.
Kamp je još jednom ocijenjen kao uspješan i želja nam je zadržati pozitivan trend
rasta interesa za matematiku u Hrvatskoj.
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